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摘 要 
     
随着经济增长理论的发展，一国的技术水平被更多的人认为是经济体持续发
展的源泉和动力，中国正处于经济转型阶段，传统的粗放型发展模式已经不再适
应我国经济发展的需求，创新能力的提升成为中国经济新阶段的主题。为了对中
国企业的创新能力有更深入的认识、探究我国知识产权保护力度对企业创新能力
的影响，本文对这一问题进行了多方面的探索。 
首先本文通过构建执法力度测算体系，对国家层面、省级层面以及行业层面
的知识产权执法力度和知识产权保护力度指标进行了测算，测算结果显示相较于
我国中西部地区，东部地区知识产权保护力度和创新水平较高。关于创新能力的
分析表明新产品产值占工业总产值比率并未出现明显的上升趋势。我们认为除了
知识产权保护力度对创新可能造成影响，微观层面的因素也可能影响企业的创新
能力，故本文利用 2001-2007 年中国工业企业数据库，使用固定效应回归模型对
这一问题进行研究。 
研究发现，我国知识产权保护力度对企业的创新能力的提升有显著的促进作
用，而企业的异质性本身也对其创新能力起到影响。研究还表明，知识产权保护
力度通过企业人力、融资约束特征渠道对其创新能力产生间接的影响。同时，发
现不同类型的企业资本占比对其创新能力的影响存在差异。随着我国经济不断发
展，我们认为要提升我国企业的创新能力，一方面应加强中西部地区的经济发展，
鼓励企业“走出去”，同时在政策制定上要注意协调性，更好地发挥政府补贴在
促进企业提升其创新能力上的作用。 
 
关键词： 知识产权保护； 工业企业； 创新能力   
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Abstract 
With the development of Economic Growth Theory, technological level is 
regarded as the source and power of sustainable development, China is in the stage of 
the process of economic restructuring, the traditional extensive growth model is not 
suitable for the needs of economic development, the capacity for innovation becomes 
the theme of the new period.  
In order to have a deep understanding of Chinese enterprises’ capacities for 
innovation and investigate the influence of the China’s IPR system on the innovation 
capacities of Chinese enterprises, by firstly constructing the law execution 
measurement system, the paper aims to calculate the degree and the predicator of the 
IPR system on the national level, provincial level and industry level. The result shows 
that the east has higher level of IPR and innovation capacity than the west. The analysis 
also indicates that the ratio of the new products in the total industrial output value 
doesn’t have a clear uptrend. We believe that micro-level factors may also affect the 
innovation capacities of enterprises besides the IPR system. The paper adopts a corpus 
study with China industry business performance data from 2001 to 2007 together with 
the fixed-effects regression model to investigate my hypothesis.  
The study shows that the IPR and the heterogeneity have clearly facilitated the 
innovation capacities of enterprises. The study also shows that the IPR has an effect on 
the innovation capacities of enterprises from the financial channel. To further study the 
issue, the paper regression analyzes the labor-intensive industry, capital-intensive 
industry and the skill-intensive industry and finds out that different enterprise types 
affect their innovation capacities. With the continuous development of China’s 
economy, we think that on the one hand, the government should strengthen the 
economic development of the middle and the west. On the other hand, the government 
should also enhance coordination on economic policies and that the government 
subsidy should be more suitable to the development requirements. 
 
Key words: IPR protection; industrial enterprise; innovation capacity  
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第一章 引言 
 
经济增长源泉的讨论一直是宏观经济学的研究热点之一，从新古典增长理论
到新经济增长理论，对经济增长源泉的探索以及对各国经济发展差距、人均收入
水平差异的研究被越来越多的经济学者所关注，并且取得了诸多开创性的成果。
内生增长理论体系在新古典增长理论的研究基础上产生，其发展经历了多个阶段，
更多地考虑到了增长的内涵，认为技术的进步是驱动经济增长的重要因素，技术
的不断提升使得经济得以实现持续的增长。技术进步是经济增长的驱动力这一论
证，相较于新古典增长理论更好地回答了经济增长源泉和由此衍生出的两个问题。
既然技术进步是经济增长的源泉和动力，那如何促进本国技术水平的进步就是当
下各国经济政策制定者所必须考虑的重要内容。一国的技术水平高低取决于两方
面，一方面在于该国的模仿能力，另一方面为该国的自主创新能力。模仿能力指
的是该国通过反向工程等手段学习技术水平较高国家的先进知识或已有成果的
能力，而自主创新能力主要指的是本国通过研发投入、人才培养创造出能够转化
为经济效益的核心技术的能力。相较于模仿，自主创新的成本较高、风险较大，
且具有较强的正外部性，为了促进一国的自主创新能力的提高，知识产权保护制
度应运而生，1474 年，世界上第一部专利成文法《发明人法规》在威尼斯共和国
颁布。知识产权保护制度的目的在于通过给予成功创新的个体一定时期的垄断利
润索取权，来补偿其创新成本，同时起到刺激社会自主创新作用。近年来针对发
达国家和发展中国家知识产权保护力度对一国创新能力影响的研究颇为丰富。 
 
第一节 研究背景及意义 
 
在知识产权保护制度建设和执行力度方面，各国水平有所差异，发达国家的
知识产权保护较为完善，而发展中国家的知识产权保护力度相对较低。在经济全
球化趋势明显的今天，各国知识产权保护力度的差异可能会造成技术水平较低国
家的模仿成风，而技术水平高的国家大量的知识溢出造成损失等对世界总体技术
水平进步不利的情况发生。鉴于这样的背景，发达国家通过贸易、外交等多方面
向发展中国家施加压力，以促使发展中国家提高其自身的知识产权保护力度。世
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界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协议》（Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights）就是当今世界经济发展大环境下的产物。
无论是发达国家还是发展中国家，要加入世界贸易组织就必须遵守 TRIPs。TRIPs
推动了全球知识产权保护的进程，在一定程度上缩小了主要发展中国家与发达国
家知识产权保护力度的差异。类似 TRIPs 的一系列国际协议的实施在学术界引
发了大量讨论，对于提高发展中国家知识产权保护力度是否真的能够刺激发达国
家创新，同时提高发展中国家的福利水平这一问题众说纷纭。尽管发达国家通过
国际协议迫使发展中国家提高其知识产权保护的立法水平，但发展中国家依然存
在执法水平低的问题，单纯地提高立法水平对这些国家的知识产权保护力度的影
响是有限的，在新的世界经济环境背景下，重新全面地考虑发展中国家的知识产
权保护力度测算指标的系统构成是有必要的。 
改革开放后，中国经济的迅速发展举世瞩目，人民生活水平大幅度提高。与
此同时，我国的国际地位不断提升，国内经济形势的变化也对世界经济的发展起
到了重要的影响。中国作为世界上重要的制造大国之一，长期依赖低成本、廉价
的低端消费品占有国际市场，这种粗放型的经济增长模式在成就了“中国奇迹”
的同时也带来了许多问题。首先，粗放型经济增长造成了资源的严重浪费。与集
约型经济增长方式不同，粗放型经济增长主要依靠资源的投入实现产出的提高，
而并不依靠技术、管理水平的提升实现产能的升级，传统的增长方式造成了大量
的自然资源被浪费。这种现象在一些垄断行业，特别是由政府主导或政府参与的
行业尤为明显。我国是资源大国，资源的总量及其种类都较为丰富，但同时我国
人口总量庞大，对资源的需求较大，所以从人均资源量上看，中国又是典型的资
源小国。随着我国经济发展水平的不断提升，依靠大量的资源投入实现经济发展
的模式难以支撑我国经济的持续高水平增长；其次，粗放型经济增长造成了环境
污染与经济增长之间的矛盾无法调和。河北是我国重工业较为集中的省份，空气
污染较为严重，2014-2015 年河北省通过燃煤治理、压减过剩产能等方式治理大
气污染。根据河北省环保厅发布的相关数据，2015 年河北省空气质量达标天数
较 2014 年增加 40 天，重度污染天数较 2014 年减少了 30 天，可见通过采取有效
措施的确能够对遏制环境污染起到一定效果。在环境有所改善的同时，我们也看
到河北的经济发展由于此原因受到了一定的阻碍，根据河北省环保厅公布的数据，
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2015 年河北省 GDP 增速受各项环保措施实施的影响约为 0.9 个百分点。所以化
解过剩产能、调整能源消费结构对克服旧增长模式的弊端只能够起到单方面的作
用，要从根本上解决这一问题，还是需要改变我国现有的经济增长模式；再次，
粗放型经济增长的基础将不复存在。我国老龄化较为严重，根据人力资源和社会
保障部社会保障研究所等 5 家机构发布的最新数据，中国 60 岁以上人口数量已
超过两亿人，随着人口结构的变化，我国廉价劳动力优势也在逐渐弱化，依靠低
端制造品支撑的中国经济发展模式面临着日益严峻的挑战。2004 年之后，农民
工平均工资持续上涨，挤压了制造业的利润空间，东南沿海制造业受到进出口贸
易锐减和生产成本提升的双重冲击，众多体量较小、资金周转效率较低的企业难
以为继。从外商投资上看，近年来国外企业也纷纷将其制造工厂从中国移出，选
择在劳动力成本较低的东南亚国家投资建厂。在人口红利对经济增长的拉动作用
逐渐丧失、内需不振、外贸疲软的共同作用下，中国经济出现了增速持续放缓、
行业产能过剩现象凸显、财政收入压力增大的状况。 
2010 年以后，我国 GDP 增长速度经历了较为持续下滑，经济发展遇到了瓶
颈，已难以依靠原有的发展模式实现经济的高增长。在中国经济的“新常态”下
寻找经济增长的新支撑、实现经济发展的平滑过渡是十分必要的，在这样的背景
下，“供给侧改革”的提出为这一阶段的经济改革提出了方向性指导。“供给侧改
革”的重点主要落在两个方面：一方面，加速消化过剩产能。过剩产能占用了大
量的要素，抬高要素成本的同时抑制了全要素生产率的提高，其产出加剧了供需
的不匹配，在新的经济形势下，重视过剩产能的化解是必要的；另一方面，以创
新为主导，转变经济增长模式。有别于传统的粗放型增长，适合当前经济发展背
景下新的经济增长模式应该更加注重生产要素的使用效率，从根本上改变资源的
利用方式，克服传统增长方式的弊端。“供给侧改革”将二者相结合，强调化解
过剩产能只是过程，而培育以创新为核心的增长方式才是其重点。就中国制造业
发展特点上看，重生产轻设计、重模仿轻创新的现象较为明显，鼓励企业重新塑
造自身的核心竞争力是重中之重。传统的制造处于国际产业链的末端，利润低、
发展空间小，要改变这一现状需要我国的制造业在国际产业链中发挥前端作用，
即在产品的设计与开发上做出更多的突破。在这一过程中，企业的创新能力发挥
着重要作用，提高企业的创新能力是建设创新型国家的基础，如何发挥企业的创
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造力，特别是传统工业企业的创造力，让传统行业中的企业不再拘泥于模仿，而
是创造出独特的具有市场潜力的产品是需要我们思考的问题。 
    要提高我国整体的创新能力就需要深入了解对企业创新能力的提升产生影
响的主要因素。从以往文献中我们发现，一国的知识产权保护力度可能会对企业
的创新行为产生影响从而导致企业创新产出发生变化。本文通过测算中国各省、
各行业的执法水平，重新构建了知识产权保护力度的测算体系，科学地刻画近年
来中国知识产权保护力度的变化趋势，并将其与我国自主创新能力现状加以对比，
清晰地展示了二者间的关系。我们发现我国的知识产权保护力度的加强尽管与我
国工业企业的创新能力提升存在正相关关系，但其并非是决定企业创新能力的唯
一要素。在此基础上，本文针对知识产权保护力度对工业企业创新产出的影响机
制进行了研究，探讨了我国工业企业的发展现状和不同的企业特征在此影响机制
中可能发挥的作用。在研究中我们发现，在知识产权保护力度对企业创新能力提
升的影响过程中，企业的资本构成、企业的人力资源和受资本市场认可程度都对
这一传导机制产生了作用。其中，我们发现实收资本中港澳台、外资资本占比较
高的工业企业，在我国知识产权保护力度提升的背景下，其创新能力的提升更为
明显。另外，当知识产权保护力度发生变化时，融资约束较强的工业企业的创新
能力提升优于融资约束较弱的企业，说明工业企业受资本市场认可程度在知识产
权保护力度的传导机制中起到了重要作用。除此之外我们还发现，尽管知识产权
保护力度的加强对企业创新能力起到提升作用，但现阶段我国人力资源错配的现
状可能会造成工业企业创新能力的提升过程受到阻滞。通过这些研究成果，我们
能够更好地理解知识产权保护力度在我国企业创新产出提升过程中所发挥作用
的机制，避免采用不适当的政策导致企业创新能力提升速度减缓甚至倒退的后果。
同时，由于我国经济发展的复杂性，使用我国工业企业数据对这一问题进行分析
能够更好地了解由于我国经济发展的特点造成的知识产权保护力度在我国发挥
作用的特殊性，为制定相关的政策提供更多基于我国现阶段经济发展状况的有价
值的参考。 
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第二节 研究内容和结构框架     
 
本文全文分为五个章节，第一章为引言部分，主要介绍本文的写作缘由并
结合中国经济发展现状论述了研究中国知识产权保护力度与工业企业自主创新
间关系的重要性及其现实意义，同时简要提及文章的研究思路和方法；第二章为
文献综述，此部分对经济增长领域的理论和实证文献做了简要的整理概括，并在
指出以往研究不足之处的基础上提出本文的研究方向；第三章为中国知识产权保
护力度的测算与自主创新能力的现状描述，首先通过重新构建知识产权保护力度
测算指标系统对我国知识产权保护的立法和执法水平分别进行测算，再将二者进
行综合考量，并将其与我国创新能力指标进行对比分析；第四章为理论分析与相
关假说，此章主要针对知识产权保护力度对企业创新能力的影响机制及企业特征
在此影响机制中发挥的效用进行剖析，提出三个重要的理论假说；第五章为本文
的重点，在前一章理论假说的基础上，构建回归模型，使用中国工业企业数据进
行了实证分析；最后一章为本文的结论与政策建议，此章对实证分析的结果进行
了总结归纳，并针对我国经济发展现状提出相应的政策建议，为我国建设创新型
国家的政策制定提供一定的参考。具体的文章结构如图 1.1 所示。 
 
图 1.1：《知识产权保护与中国工业企业自主创新》文章结构图 
《知识产权保护与中国工业企业自主创新》
引言
文献综述
中国知识产权保
护力度的测算与
创新能力的现状
理论分析与相关
假说
实证结果与分析
企业总体
计量模型和数据
计量结果与分析
结论
企业资本
构成影响
计量模型和数据
计量结果与分析
结论
企业特征
渠道影响
计量模型和数据
计量结果与分析
结论内生性讨论
结论与政策建议厦
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第三节 研究思路和研究方法 
 
一. 研究思路 
本文希望在了解我国知识产权保护力度水平和我国企业创新能力水平的前
提下，对知识产权保护力度变化造成的影响及其传导机制进行分析，发现不同
的因素在这一传导机制中所起到的作用的差异，并通过实证分析验证假说，得
到相应的结论并提出有参考价值的政策建议。本文具体的研究思路如图 1.2 所
示。 
 
二. 研究方法 
在理论分析中，本文主要通过将中外学者对这一问题的研究所得的理论成
果与中国现阶段的经济发展特征和工业企业特征相结合进行讨论，详细分析了
知识产权保护力度通过改变创新投资者的预期收益从而对工业企业创新能力产
生影响的传导机制，并且说明了传导机制中各个环节的特点。在此基础上阐释
了企业资本构成、企业人力资源和融资约束在此机制中可能发挥作用的环节及
其具体效用，最终从总体、企业资本构成、企业特征渠道三个层面分别提出较
有说服力的理论假说。 
在实证研究中，本文采用第三章测算的中国知识产权保护力度水平数据及
2001-2007 年工业企业数据库中的相关数据，从总体、企业资本构成和企业特
征渠道三个角度分别进行实证研究，鉴于收集得到的面板数据是非平衡的，通
过 Hausman 检验发现该面板数据更适合使用固定效应模型进行回归，故在本文
的实证研究中主要采用 FE 模型进行回归分析，同时使用了混合回归模型的结果
作为参照。在资本构成和特征渠道的处理上，文章主要通过将资本构成、企业
特征与知识产权保护力度的交互项引入模型中来研究知识产权保护力度变化对
自主创新水平发挥影响作用过程中的渠道效应。而在完成工业企业全样本的回
归分析后，本文还将工业企业分为劳动密集型、资本密集型、技术密集型三类
进行面板数据回归，以进一步研究其差异。 
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图 1.2：研究思路图 
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第四节 创新与不足 
 
针对发展中国家和中国的研究有很多，包括基于贸易进出口对一国创新能力
的影响，知识产权保护对高新技术行业创新能力的研究等等。这些文献大多着眼
于宏观和中观层面的研究，鲜有从微观层面进行的研究。企业是我国经济组成的
基本单位，知识产权保护力度对企业创新能力的影响是值得深入探究的。本文较
之以往文献的创新之处主要有以下三点：1.由于我国不同地域知识产权保护水平
存在差异，本文在省级知识产权执法力度的测算上优化了指标选取，新的指标系
统避免了以往文献对这一指标的测算可能存在的问题，并且本文在后续的实证分
析中将这一测算结果作为核心解释变量纳入回归过程，使得回归结果更加可信；
2.文章使用了中国工业企业数据，从微观层面深入分析了知识产权保护力度及与
企业相关的其他控制变量对我国工业企业创新能力的影响，研究结果更具说服力；
3.本文在后续实证分析中，通过在模型中加入资本构成、企业特征与知识产权保
护力度的交互项来判断其在知识产权保护力度传导机制中是否发挥影响，为知识
产权保护力度的后续研究提供了更多的方向性参考。 
本文的研究也存在一些不足之处，首先由于工业企业数据库数据的可得性，
无法得到近几年工业企业的相关数据，故只完成了 2001-2007 年工业企业数据的
研究分析；其次，由于反映企业人力资源方面的数据的缺失较为严重，文章只能
使用人均收入作为企业人力资源水平的替代变量，在衡量企业人力资源的指标选
取上可能还有更好的处理方式；再次，在被解释变量的选取上，由于数据可得性
问题，难以获得企业个体研发投入的相关数据，无法就实证结果进行进一步的比
较分析。希望在后续的研究中能够对这三点不足加以改进。 
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第二章 文献综述 
 
近年来关于知识产权保护力度与创新间关系研究的文献从理论和实证两个
方向对这些问题进行了多角度的剖析，这些文献为本文的写作提供了许多值得参
考的思路，接下来，我将对这些文献进行分类整理，介绍近年来对于创新和知识
产权保护关系研究的一些重要成果。 
 
第一节 理论文献综述 
 
一、创新与知识产权保护关系理论研究的开端 
对于创新与知识产权保护力度关系的理论研究可以追溯到 20 世纪 80-90 年
代，这个阶段涌现出大量的理论研究。这些研究都基于两个重要假设，第一个假
设关于创新的形式，在这些文章中创新被分为两类，一类是水平创新，一类是垂
直创新。水平创新简单来说就是以产品种类为标志的创新，创新体现在产品种类
的增加上，相对应的，垂直创新是以产品质量为标志的创新，创新体现在产品质
量的提高上。另一个假设关于世界经济体系的构建，这些文章都基于包含了北方
国家（发达国家代表）和南方国家（发展中国家代表）的世界经济体系，只有北
方国家能够创新，南方国家没有自主创新能力，只能够对北方国家先进技术进行
模仿，一旦模仿成功，北方国家将退出该产品的市场竞争。 
在这些文献中，Grossman & Helpman（1991）[1]首次在研究开放经济中经济
增长、技术进步和贸易三者关系中使用了一般均衡模型。而 Helpman（1993）[2]
基于上文，在水平创新的设定上讨论了南方加强知识产权保护对模仿、北方创新
和南北方福利的影响。文章通过求解动态一般均衡得出结论：南方知识产权保护
的加强导致北方创新水平下降，南方模仿下降，同时南方福利受损，北方福利是
否受损不确定。Helpman 的文章最大的问题在于创新、模仿、国外直接投资都是
外生决定的，不符合经济实际，于是 Lai 在此基础上进行了改进。Lai（1998）[3]
中，创新不再是外生给定，创新需要劳动力投入，同时通过南方可以通过两个渠
道对北方产品进行模仿：模仿跨国公司、直接模仿。当南方通过模仿跨国公司得
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